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Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Anak 
yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas 
perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, 
terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. 
Terhadap anak yang melakukan tindak pidana berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum, khususnya dalam proses persidangan di pengadilan. 
Tujuan penelitian adalah (1) untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan 
anak berkonflik dengan hukum. (2) Untuk menjelaskan pemidanaan terhadap anak 
yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (3) Untuk menjelaskan upaya 
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses 
persidangan di pengadilan. Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. 
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menjadi penyebab anak 
melakukan tindak pidana adalah faktor ekonomi, faktor perceraian orang tua, 
faktor lingkungan pergaulan anak dan faktor kemajuan teknologi informasi.        
(2) Pemidanaan terhadap anak pasca berlakunya Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah untuk anak yang belum berumur 12 (dua belas) 
diserahkan kembali ke orang tua/wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan 
pembimbingan LPKS sedangkan untuk anak yang berumur 12 (dua belas) tahun 
sampai dengan 14 (empat belas) tahun dikembalikan ke orang tua/wali dan 
perawatan di LPKS. Adapun untuk anak yang berusia 15 (lima belas) tahun 
sampai dengan 18 (delapan belas) tahun berupa pidana pokok dan pidana 
tambahan. (3) Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan 
hukum dalam proses persidangan di pengadilan dilakukan dalam bentuk: anak 
diperiksa dalam suasana kekeluargaan, pelaksanaan sidang dilakukan secara 
tertutup, sidang dilakukan dengan hakim tunggal, berdasarkan hasil laporan 
pembimbing kemasyarakatan, didampingi orang tua atau wali, penasihat hukum 
dan pembimbing kemasyarakatan, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang 
dewasa serta sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak. 
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Many crimes which involve children as actors spread currently. They must 
account for their actions and shall be processed according to the prevailing laws. 
This is intended to maintain the public orderliness and security. However, there is 
a gap between the application of law to the children and that of law to the adults. 
The children who commit the criminal offenses assume the rights to get a law 
protection, particularly in the court proceedings.  
The objectives of this research are to explain: (1) the factors which cause the 
children to be in conflict with law. (2) the prosecution to the children in conflict 
with law following the enactment of Law Number: 12 of 2012 regarding Criminal 
Justice System of Children. (3) the efforts to extend the law protection to the 
children in conflict with law in the court proceedings. This research used the 
juridical empirical method with the descriptive analytical approach. Its data 
consisted of primary and secondary ones. They were collected through in-depth 
interview and library research and were analyzed by using the qualitative data 
analysis.  
The results of research are as follows: 1) The factors which cause the children to 
commit criminal offenses are economic factor, parental divorce, social 
environment factor, and information technology advancement. 2) the criminal 
prosecution to the children in conflict with law following the enactment Law 
Number: 12 of 2012 regarding Criminal Justice System of Children follows the 
following provisions: the children whose age is less than 12 years old are returned 
to their parents/guardians and are included in the education and guidance program 
the Social Welfare Organizing Agency (LPKS); those who are aged 12 – 14 years 
old are returned to their parents/guardians and under the care of the LPKS; and 
those who are aged 15 – 18 years old are subject to principal and additional 
punishments. 3) The efforts to extend the law protection to the children in conflict 
with law in the court proceedings are as follows: the children are investigated 
within familial atmosphere; the court proceedings are closed to the public; the 
court proceedings are led by one single judge; the proceeding process is done 
based on the report of community counselors; the children are accompanied by 
their parents/guardians, legal advisors, and community counselors; and the 
sentences and sanctions exposed to the children are lighter than those exposed to 
the adults. 
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